
























































































































を “ 歩みながら ”『競技者』としての人生を歩む」14）、東京都スポーツ文化事業


























































P. Wylleman, A. Reints. A lifespan perspective on the career of talented and elite athletes：Perspectives on high-
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中心ではない生活






















































































































































































































































































































































































































































































13）　Education ＆ Training：EU Guidelines on Dual Careers of Athletes：Recommended Policy 






16）　P. Wylleman, A. Reints. A lifespan perspective on the career of talented and elite athletes：
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